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 حوضه جنوبی دریای خسردر  )aineat sitiboC(خصوصیات تولید مثلی رفتگر ماهی خاردار  برخی از
 
 1*تْشتش لیػْ
 
 يؿٌاػ اًَعیاق يهَػؼِ هل
 
 چکیده
 كیذ ٍ. تاؿذ ّای ػَاحل خٌَتي دسيای خضس هي ی دس آبکلضّای هْن ؿاخق ٍ  ، يکي اص گًَِaineat sitiboCهاّي سكتگش  
 ًوًَِ تشداسیًوًَِ كیذ گشديذ.  014دس هدوَع اًدام ؿذ.  ٍلت 003دػتگاُ الکتشٍؿَکش تا ٍلتاط  تَػظ ًوًَِ تشداسی
 2تا تَخِ تِ ؿشايظ ًوًَِ تشداسی دس هدوَع  8831لـايت ؿْشيَس هاُ  7831ػالِ اص هْش هاُ  عي يک دٍسُ يک ٍ هاّیاًِ
ّای کؼلیاى ٍ تدَى اص ػشؿاخِ  ّای هـخق ؿذُ تِ ًام دس ايؼتگاُ تِ سٍؽ تلادكي ػذد05ػذد تا 61ايؼتگاُ هاّاًِ تیي 
 كَست گشكت. دس قؼوت ّای هلثي دسيای خضس تالاس سٍدخاًِ ّای
سًٍذ تا  ٍ ايي تَد دس كشٍسديي هاُ تیـتشيي هقذاس تا اًذاصُ گیشی دس كلحِ هذسج ٍ صيش لَج هیاًگیي قغش تخوک هاّي ّا
تشسػي . هحاػثِ ؿذ 6/25ٍ اًحشاف هؼیاس  هیکشٍى 63/02 هاُ تا هیاًگیيتخوک دس كشٍسديي  قغش خشداد هاُ اداهِ ياكت.
هیاًگیي دسكذ ؿاخق  دّذ. سخ هي سػیذگي خٌؼي ايي هاّیاى دس كشٍسديي هاُؿذد خٌؼي ًـاى داد کِ تِ عَس کلي اٍج 
 تشاتش ًیض )ISH(ؿاخق ٍصًي کثذ  هیاًگیيتِ دػت آهذ.  0/24ّوشاُ تا اًحشاف هؼیاس  دسكذ 1/40 )ISG(سػیذگي خٌؼي
کاّؾ کثذ  ي، تِ گًَِ ای کِ دس صهاى اٍج سػیذگي خٌؼي ؿاخق ٍصًهحاػثِ گشديذ 0/900ّوشاُ تا اًحشاف هؼیاس  0/651
تا  ٍ ٍصى کل 11/71 اًحشاف هؼیاسهیلي هتش ٍ  76/44هیاًگیي تا ، )05mL(هاّي دس صهاى تلَؽ خٌؼي کل عَل  .هي ياتذ
 یشی(ؿاخق ٍصى کثذ) دس كلل تْاس کاّؾ چـوگ ISH ضاىیه هحاػثِ گشديذ. 0/46 اساًحشاف هؼیگشم ٍ  2/33هیاًگیي 
 .كلل داسد ييدس ا ISG ضاىیکاّؾ ًؼثت ػکغ تا ه ييکِ ا دادًـاى  گشيد یًؼثت تِ هاُ ّا
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Abstract 
Cobitis taenia is one of the index samples and as apart of benthal fishes in the waters southern 
costal of Caspian Sea. In total 410 Cobitis taenia were caught. Sampling has been done by 
electroshocker 300 V, monthly and during one year since Oct. 2008 up to Sept. 2009 According to 
condition of sampling, the sum of two stations sampled monthly between 16 to 50 and has been 
distinguished randomly at two Kaselian and Tajoon stations of stuaries of Kazar sea. 
Average egg diameter of fish by Measured in the Loop was highest in April and this trend 
continued until May, and the average diameter in April was 36.20 Micron with SD 6.52. 
Investigation showed that the gonads of these fishes at sexual maturity occurs in April. Average 
percentage of sexual maturity index (GSI) 1.04%, respectively with SD 0.42. Average liver weight 
index (HSI) equal to 0.156  with SD 0.009 was calculated, so that the peak time of sexual maturity, 
we see a reduction in liver weight. Total length of fish at the time of sexual maturity (Lm50), with 
an average 67.44 mm, SD 11.17 and average weight 2.33 g and SD 0.64 was calculated. The HSI 
(liver weight) in spring than in other months showed a significant reduction in the loss is inversely 
proportional to the amount of GSI in this chapter. 
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 مقدمه. 1
اص خولِ ػَاهلي کِ دس صهیٌِ اػوال هذيشيت كٌي تش 
رخايش آتضياى کاستشد داسد، تْشُ گیشی اص ؿاخق ّای 
صيؼتي، اص خولِ ٍضؼیت سؿذ ٍ تَػؼِ گٌادی دس هاُ 
خاًَادُ سكتگش هاّیاى دس حَضِ ّای هختلق ػال اػت. 
پشاکٌؾ خٌَتي دسيای خضس ٍ ّوچٌیي سٍدخاًِ تالاس 
 021حذٍد  سٍدخاًِ تالاس آب دّي ػالاًِ هیاًگیي داسد.
 ).2831(عثیؼي، اػتهیلیَى هتش هکؼة 
تِ عَس کلي هاّیاى کلضی تشای ًَػي اص صًذگي کِ تقشيثاً 
دس تواع هذاٍم تا تؼتش اػت ػاصگاسی پیذا کشدُ اًذ. 
خضء هاّیاى کلضی  aineat sitiboCهاّي سكتگش خاسداس،
 2َچک(حذاکثشّای ک . داسای قغش چـنػیاس هي تاؿذ
ّای  ّای تَػؼِ ياكتِ (هدْض تِ خَاًِ هیلیوتش) ٍ ػثیلک
چـايي) داسًذ کِ دس اعشاف دّاى قشاس گشكتِ اػت. ايي 
تَاًايي آًْا دس پیذا کشدى ؿکاس دس ؿة   اهش ًـاى دٌّذُ
 )9491 ,greB(.ّای گل آلَد اػت يا آب
ػاصگاسی ًیض ّای اٍساػیا دس خَيثاس هاّي سكتگش خاسداس
تیـتشيي تٌَع سا دس آػیای  ای پیذا کشدُ ٍ شدُگؼت
خٌَب ؿشقي داسد، اها يک گًَِ اص آى تِ آكشيقای ؿوالي 
هؼشكي ؿذُ کِ تا تْاخن هٌاتغ آتي آًدا ّوشاُ تَدُ اػت. 
 ًیض تِ ايالت ّای کالیلشًیا، اٍسگَى ٍ هیـیگاى ايي گًَِ
 )9491 ,greB(.ُ اػتهؼشكي ؿذ
ـَس پیشاهَى هاّي سكتگش هغالؼات هختللي دس خاسج اص ک
سٍی  )6002 ,ydeR(اص خولِخاسداس تِ اًدام سػیذُ اػت 
ػاختاس كلغ هاّي سكتگش خاسداس هغالؼاتي اًدام داد ٍ 
هي تَاى تِ  ّای آى كلغ هغالؼِ ػٌَاى ًوَد کِ اص عشيق
 ,mahtoboR(پي تشد.  ّا آػیة ؿٌاػي آلَدگي آب
خاسداس تیاى  هاّي سكتگشتَلیذ هثل  ) دس استثاط تا4791
ٍػیت تا اكضايؾ ػي هاّي ٍکشد کِ ٍصى تخوذاى ٍ قغش ا
ٍ پَيايي  تیَػیؼتواتیک )8731 ،پاسػا( اكضايؾ هي ياتذ.
دس  ).pps suliehcameN(خوؼیت ػگ هاّیاى خَيثاسی 
سٍدخاًِ خاخشٍد ٍ گشگاًشٍد سا هَسد اسصياتي قشاس داد. 
 تشخي اص ٍيظگیْای صيؼت ؿٌاختي ٍ) 8731 ،عثیؼي(
سا دس   sururetpalam suliehcameNتَم ؿٌاختي هاّي
  سٍدخاًِ صسيي گل هَسد تشسػي قشاس داد.
تِ ػٌَاى ؿاخق  يتَه يهاّ ييرکش اػت کِ ا اىيؿا
تِ ػٌَاى  يٌیاسصؽ تضئ یآب سٍدخاًِ تَدُ ٍ داسا یضیتو
 کي يؼتيص یّا يظگياػت. ؿٌاخت ٍ يَهيآکَآس يهاّ
اص  ذاسيدس تشداؿت پا یهَثش یساُ گـا تَاًذ يه یآتض
تا ػٌايت تِ اّویت ٍ ). 9631 ،ی(خؼلش آى تاؿذ شيرخا
خايگاُ اکَلَطيک ٍيظُ هاّي سكتگش خاسداس دس تیي هاّیاى 
ای دس  تا هغالؼات ّوِ خاًثِ ، لاصم تَدلاسسٍدخاًِ تا
 ايي هاّي تِ ػول آيذ.  صيؼتيّای  خلَف ؿاخق
                 
 هااد و روش مو. 2
تا  7831ػالِ اص هْشهاُ  يک )1(ؿکلًَِ تشداسیدٍسُ ًو
اص دٍ ايؼتگاُ کؼلیاى ٍ  8831هاُ سؿْشيَ
 اًدام اص حَضِ خٌَتي دسيای خضس)3ٍ2تدَى(ؿکل
هحذٍدُ  دخاًِ تالاس تاسٍهحل ًوًَِ تشداسی دس گشكت. 
ٍ ػشم  25ْ 052 ٍ35ْ 202ي تیي عَل ؿشقخـشاكیايي 
ي دسيای حَضِ خٌَتدس   3ْ6 202 ٍ 2200 ْ63ؿوالي
اص ػغح  سٍدخاًِتقشيثي قشاس گشكتِ اػت. استلاع  هاصًذساى
 2/7هتش ٍ ؿیة هتَػظ آى  0041تا  0061تیي دسيا
 ).6831(پیـِ کاس، دسكذ هي تاؿذ
ػوق هتَػظ سٍدخاًِ هَسد تشسػي دس دٍ ايؼتگاُ هَسد 
ػاًتیوتش اًذاصُ  05هغالؼِ (کؼلیاى ٍ تدَى) حذٍد 
ای، آب تا حذی  ٌي هاػِگیشی ؿذ. تؼتش ػٌگلاخي ٍ ؿ
گل آلَد ٍ كاقذ پَؿؾ گیاّي هـخلي تَد. دس عي دٍسُ 
هیلي گشم  11/05ًوًَِ تشداسی هیاًگیي اکؼیظى هحلَل 
هتـیش تَد. دس  8/5تا  7تِ عَس هتَػظ تیي  Hpدس لیتش ٍ 
ػذد هاّي سكتگش  014دٍ ايؼتگاُ، تِ عَس کلي
ت. كیذ ) كیذ ؿذُ ٍ هَسد هغالؼِ قشاس گشك4خاسداس(ؿکل
ٍلت كَست  003تا اػتلادُ اص دػتگاُ الکتشٍؿَکش تا ٍلتاط 
گشكت. خْت ًگْذاسی ًوًَِ ّا، پغ اص كیذ اص ظشٍف 
 دسكذ اػتلادُ گشديذ. 01دسب داس حاٍی كشهالیي
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اسقام ػوت  )0000005:1 یاعهقايؼتگاُ ّا ٍ اًـؼاتات سٍدخاًِ تالاس هاصًذساى. هحل تقشيثي ًوًَِ تشداسی دس ؿکل ًـاى دادُ ؿذُ اػت( .1ؿکل
 ساػت ٍ پايیي، تِ تشتیة عَل ٍ ػشم خـشاكیايي هي تاؿٌذ.
 
 
 (ػکغ اص ًگاسًذُ) 8831دس ػال تدَى ايؼتگاُ ًوًَِ تشداسی -3ؿکل       (ػکغ اص ًگاسًذُ) 8831دس ػال کؼلیاى اسیايؼتگاُ ًوًَِ تشد .2ؿکل
 
ُ ػلَم ٍ داًـکذ تِ آصهايـگاُ ًوًَِ ّا پغ اص اًتقال 
عَل  عَل کل ٍ كٌَى دسيايي ٍاحذ تْشاى ؿوال،
تؼییي هیلي هتش  0/20اػتاًذاسد تا کَلیغ ٍ تا دقت 
 تیک، ؿاهل ؿواسؽهشيؼ ّای ٍيظگي  گشديذ. ٍ ؿواسؽ
ّای هٌـؼة ٍ ؿیش  ، خاسّای آتــي ٍ ؿؼاعاّ تخوک
تِ دػت آٍسدى ّن  تخوک ّا خْت اًدام گشكت. هٌـؼة
 .8791,lanegaB(ٍ )4791,nedloH ؿواسؽ ؿذًذ آٍسی
گشم  0/10ٍصى گٌاد تا تشاصٍی ديدیتال تا دقت  ٍصى کل ٍ
 .گشديذ تؼییي
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 (ػکغ اص ًگاسًذُ)8831دس ػال  aineat sitiboCسكتگش هاّي خاسداس،  .4ؿکل
 
ّا اتتذا تخوذاى توَصيي، ػو غ دس  خْت ؿواسؽ تخوک
قشاس دادُ ٍ تا اػتلادُ اص لوَج توا  دسكذ 5 َل گیلؼَىهحل
ّوا ؿوواسؽ ، تؼذاد تخووک 04تا  01ًوايي  قذست تضسگ
كاکتَس ٍضؼیت تِ ػٌَاى  ساتغِ تیي خْت تؼییي   گشديذ.
ػووشم اص ساتغووِ  –عووَل





3 
3
aL.
L
w
تووِ دػووت  w
 ).3991,sawsiB(آهذ
 کِ دس ايي ساتغِ:
 ضشية چاقي K=
 اًتیوتش)عَل کل (ػ L=
 ٍصى (گشم) W=
ًوًَوِ توشداسی ّوای ّواٍسی ًؼثي هاّیاى دس عوَل هوا  ُ
. ّواٍسی هغلق تِ سٍؽ ٍصًي تا اػوتلادُ اص تؼییي گشديذ
ق تش آٍسی ًؼثي اص تقؼین ّن آٍسی هغل ٍ ّن صيش هؼادلِ
                                             ).3991,sawsiB(ٍصى هاّي هحاػثِ گشديذ
                                                                                                                      ي هؼادلِ:دس اي
()
G
gn
  F
 هیضاى ّواٍسی هغلق F=
 ّا  ّا دس ًوًَِ هیاًگیي تؼذاد تخوک n=
 ّای هادٍُصى کل گٌاد G=
  ّا ٍصى ًوًَِهیاًگیي  g=
 
دس ايي تحقیق  ISG, xednI citamoS ortsaGؿاخق 
ٍ اص ساتغِ صيش هحاػثِ  هَسد تشسػي قشاس گشكت
 )3991 .P ,S ,sawsiB(گشديذ
  = }(گشم)گٌاد / ٍصى (گشم)ٍصى هاّي{× 001 
   ISG ؿاخق 
 citamoS otapeH؛ ISHّوچٌیي ؿاخق ٍصًي کثذ 
 .P ,S ,sawsiB( اص ساتغِ صيش تذػت هي آيذ: ًیض xednI
  )3991
                                                                                       
  = }(گشم)/ ٍصى کثذ(گشم)ٍصى هاّي{× 001
  ISHؿاخق
ٍ ًشم  آهاسی ٍؽسکلیِ اعلاػات تِ دػت آهذُ تَػظ  
ٍ  lecxE ، تشای سػن ًوَداس ّا اص ًشم اكضاسSSPS اكضاس
تشای هقايؼِ هیاًگیي ّای هَسد  tset.T آصهَى آهاسی
 هَسد تدضيِ ٍ تحلیل قشاس گشكتٌذ.آصهايؾ 
 
ایجنت.3
هادُ،  قغؼِ 911 تؼذادًوًَِ هَسد تشسػي،  014اص کل 
تؼییي قغؼِ ًیض ًاتالؾ  331ّوچٌیي ٍ قغؼِ ًش  851
هیاًگیي ٍصى گٌاد هاّي سكتگش خاسداس دس . ُ اػتگشديذ
تا  گشم 0/42س دٍ ايؼتگاُ تشاتش هدوَع دٍسُ تحقیقاتي ٍ د
ٍ  0/510 گٌاد ّنحذاقل ٍصى  ٍ 0/710اًحشاف هؼیاس 
 ). 1گشم تؼییي ؿذ(خذٍل  0/15حذاکثش ٍصى آى تشاتش 
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ًذساى ًتايح  تیَهتشی ٍ  تشخي اص ٍيظگیْای گٌاد هاّي سكتگش خاسداس دس ايؼتگاُ ّای کؼلیاى ٍ تدَى دس سٍدخاًِ تالاس هاص کل هیاًگیي .1خذٍل 
 ػذد هي تاؿذ) 962(تؼذاد ًوًَِ ّا  7831-8831ػال
 
 اًحشاف هؼیاس هیاًگیي حذاکثش حذاقل كاکتَس هَسد تشسػي
 11/71 76/44 59/8 53/52 عَل کل(هیلیوتش)
 01/64 75/95 28/51 55/85 عَل اػتاًذاسد(هیلیوتش)
 0/46 2/33 6/55 0/62 ٍصى کل(گشم)
 0/710 0/42 0/15 0/510 ٍصى گٌاد(گشم)
 65/76 501 675 22 تؼذاد تخوک(ػذد)
 21/42 91/48 76/5 0/1 قغش تخوک( هیکشٍى)
 0/10 0/10 0/90 0/100 ٍصى کثذ(گشم)
 1/51 5/22 7/61 4/29 ّواٍسی ًؼثي(ػذد)
 2/9 31/81 07/82 1/97 ّواٍسی هغلق(ػذد)
 
گشكتِ قغش تخوک هاّي ّای هادُ هَسد اًذاصُ گیشی قشاس 
گیي قغش تخوک ّا دس ّش هاُ اًذاصُ گیشی ٍ ٍ هیاً ؿذ
هغاتق  ) آهذُ اػت.2ثثت ؿذًذ کِ ًتايح آى دس (خذٍل 
هیکشٍى  71/45قغش تخوک ّا اص حذٍد هیاًگیي تا ًتايح، 
دس كشٍسديي هاُ هي سػذ. دس  63/02دس اػلٌذ هاُ تِ 
تشسػي قغش تخوک ّا تِ يک ًقغِ اٍج دس كشٍسديي هاُ 
 اًذاصُ لل تْاس ؿاّذ تیـتشييهي سػین. ّوچٌیي دس ك
 .ّؼتینقغش تخوک ّا 
 
دس سٍدخاًِ تالاس تدَى ٍ کؼلیاى حذاقل، حذاکثش، هیاًگیي ٍ اًحشاف هؼیاس قغش تخوک ّا دس هاُ ّای ًوًَِ تشداسی دس دٍ ايؼتگاُ  .2خذٍل 
 8831-7831هاصًذساى دس ػال 
هاُ ًوًَِ 
 تشداسی
حذاقل قغش  تؼذاد
 تخوک
 (هیکشٍى)
قغش حذاکثش 
 تخوک
 (هیکشٍى)
هیاًگیي قغش 
 تخوک
 (هیکشٍى)
اًحشاف 
 هؼیاس
 41/16 33/21 93/57 62/05 8 هْش
 11/76 42/21 93/57 8/05 5 آتاى
 6/64 62/42 53/52 71/42 6 آرس
 5/79 12/05 73/00 6/00 8 دی
 01/57 02/03 83/00 2/06 5 تْوي
 31/34 71/45 43/57 0/43 8 اػلٌذ
 6/25 63/02 24/00 03/04 9 كشٍسديي
 7/04 43/28 14/04 82/52 81 اسديثْـت
 4/08 13/40 63/05 52/85 71 خشداد
 6/96 03/57 54/52 61/52 12 تیش
 3/41 92/73 83/57 02/00 7 هشداد
 5/90 42/01 82/08 91/04 8 ؿْشيَس
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 8831-7831دس سٍدخاًِ تالاس هاصًذساى دس ػال تشداسی  دس عَل هاُ ّای ًوًَِ تخوک هاّي ّای هَسد تشسػي شهٌحٌي هیاًگیي قغ .1ؿکل
 
ّواى عَس کِ ػٌَاى ؿذ، دس ايي هغالؼِ ّن آٍسی هغلق 
اص عشيق ػٌدؾ ٍصًي تخوک ّای سػیذُ اًدام گشكت. 
) ّوشاُ تا ؿاخق ّای ٍصى کل، 1(خذٍلکِ ًتايح آى دس 
، ٍصى گٌاد، تؼذاد تخوک ّا، عَل کل، عَل اػتاًذاسد
آٍسدُ ؿذُ اػت. ًتايح حاكل اص  اٍسی ّاٍصى کثذ ٍ ّو
دس هاّي ّای  )ISG(تشسػي ؿاخق سػیذگي خٌؼي 
آٍسدُ  3سداس دس سٍدخاًِ تالاس دس خذٍل سكتگش خاهادُ 
دس هاُ  )ISG(تشسػي ؿاخق سػیذگي خٌؼي  ؿذُ اػت.
ّای هختلق ًـاى هي دّذ کِ دس ايي گًَِ هاّي ّا اص 
اكضايؾ ياكتِ ٍ اص  ISGهاُ كشٍسديي هاُ تا ؿْشيَس هاُ 
کِ ايي  هْش هاُ تا اػلٌذ هاُ ايي هیضاى کاّؾ هي ياتذ.
تا تـییش كلَل ٍ  سًٍذ هغاتق تا دٍسُ تَلیذهثلي هي تاؿذ.
 ، تؼذادگٌاد اكضايؾ دها سًٍذ سٍ تِ سؿذی اص لحاػ ٍصى
تِ گًَِ ای  هـخق هي ؿَد. )3(خذٍل گٌادٍ قغش  گٌاد
حذاکثش ؿاخق  حذاقل ٍ هیاًگیيدس كلل تاتؼتاى کِ 
ٍ دس كلل صهؼتاى تِ  0/95ٍ  0/21گٌاد ّا تِ تشتیة 
ٍضؼیت ٍصًي گٌادّا دس  هي تاؿذ. 0/31ٍ  0/340تشتیة 
تِ گًَِ  تاؿذ. ) هي2ّای تحقیق تِ ؿشح خذٍل ( عَل هاُ
ای کِ حذاکثش ٍصى گٌاد دس اسديثْـت هاُ ٍ کوتشيي آى 
 دس ؿْشيَس هاُ هـاّذُ گشديذ.
 
 7831-8831تحقیق ٍ دس سٍدخاًِ تالاس دس ػالّای  دس عي هاُ هادُ كتگش خاسداسس ًوًَِ ّای هاّيدس  )ISG(ادّاگٌ ؿاخق .3خذٍل 
 ؿاخق سػیذگي خٌؼي هیاًگیي حذاکثش حذاقل ؿاخق هاُ
 )ISG( 
 تؼذاد اًحشاف هؼیاس
 12 0/33 0/28 0/72 0/34 0/01 هْشهاُ
 22 0/12 0/25 0/11 0/52 0/40 آتاى هاُ
 91 0/32 0/36 0/21 0/53 0/21 آرس هاُ
 92 0/64 0/36 0/21 0/35 0/70 دی هاُ
 72 0/51 0/05 0/01 0/91 0/40 تْوي هاُ
 13 0/34 0/67 0/71 0/54 0/20 اػلٌذ هاُ
 04 0/25 2/82 0/75 0/28 0/30 كشٍسديي هاُ
اسديثْـت 
 هاُ
 05 0/86 1/35 0/74 1/10 0/30
 04 0/26 1/84 0/53 1/10 0/90 خشداد هاُ
 04 0/06 1/92 0/04 0/27 0/21 تیش هاُ
 54 0/75 1/13 0/73 0/86 0/11 هشداد هاُ
 64 0/62 0/57 0/82 0/93 0/31 ؿْشيَس هاُ
 43 0/24 1/40 0/62 0/65 0/70 هیاًگیي
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 1/40 )ISG(هیاًگیي دسكذ ؿاخق سػیذگي خٌؼي 
هاّي ّای  ISGهٌحٌي تـییشات دسكذ تِ دػت آهذ. 
ّواى عَس  ًـاى دادُ ؿذُ اػت. 2اسداس دس ؿکل سكتگش خ
کِ اص سٍی ًوَداس هـاّذُ هي ؿَد، صهاى اٍج سػیذگي 
هاّي ّای سكتگش خاسداس هادُ دس كشٍسديي هاُ تَدُ ٍ تِ 
دس كلل تْاس( ػِ هاُ كشٍسديي،  ISGعَس کلي هیضاى 
 اسديثْـت ٍ خشداد) اص اكضايؾ تیـتشی تشخَسداس اػت.
 
 7831-8831دس ػال داس دس سٍدخاًِ تالاس هاصًذساىهاّي ّای سكتگش خاس ISGاًگیي هٌحٌي هی .2ؿکل
 
ػذد دس ايؼتگاُ کؼلیاى  0تؼذاد  تا دس تْوي هاُتِ گًَِ ای کِ حذاقل آى  تَدُ ػذد 651ايي هاّیاى  کتؼذاد هتَػظ تخو
 )4ذٍل . (ختاؿذ هي ايؼتگاُ تدَى دس ػذد 223 ٍ حذاکثش آى دس اسديثْـت هاُ تا تؼذاد
 
سٍدخاًِ تالاس دس ى ٍ تدَى هاّي سكتگش خاسداس دس دٍ ايؼتگاُ کؼلیا ISHٍ ؿاخق  دس ٍاحذ گشم ٍصى تخوذاى کهیاًگیي تؼذاد تخو .4خذٍل 
 7831-8831هاصًذساى دس ػال 
  ايؼتگاُ کؼلیاى هاُ ًوًَِ تشداسی
هیاًگیي ٍصى 
 کثذ
دس دٍ 
 ايؼتگاُ
 
 
 اًحشاف هؼیاس
 
 
 ISHهیضاى 
 تدَىايؼتگاُ 
تؼذاد 
تخوک ّا 
 (ػذد)
تؼذاد 
ًوًَِ ّا 
 (ػذد)
تؼذاد 
 تخوک ّا
 (ػذد)
تؼذادًوًَِ 
 ّا (ػذد)
 71 171 0/90 0/500 0/1 4 632 هْشهاُ
 81 79 0/60 0/20 0/1 4 38 آتاى هاُ
 61 641 0/50 0/600 0/100 3 371 آرس هاُ
 52 931 0/30 0/700 0/900 4 081 دی هاُ
 52 07 0/60 0/300 0/100 2 0 تْوي هاُ
 62 911 0/11 0/30 0/200 5 891 اػلٌذ هاُ
 02 951 0/04 0/500 0/900 02 322 كشٍسديي هاُ
 52 223 0/73 0/10 0/900 52 761 اسديثْـت هاُ
 52 692 0/94 0/900 0/1 51 991 خشداد هاُ
 52 311 0/31 0/800 0/300 51 982 تیش هاُ
 52 451 0/40 0/600 0/800 02 14 هشداد هاُ
 32 34 0/50 0/500 0/100 32 121 ؿْشيَس هاُ
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تذػت آهذ.  0/651ًیض  ISHهیاًگیي هیضاى ؿاخق 
دس هاُ ّای كشٍسديي، اسديثْـت ٍ  3هغاتق تا ؿکل 
تَدُ  (ؿاخق ٍصى کثذ) ISHهیضاى  کاّؾخشداد ؿاّذ 
ٍ هي تَاى  ّا هي تاؿذ کِ دقیقاً تشاتش اٍج سػیذگي هاّي
هي  کاّؾ ISHى تِ دٍسُ تخن سيضی هیضاى گلت تا سػیذ
 ياتذ.
 
 7831-8831(ؿاخق ٍصى کثذ) هاّي ّای سكتگش خاسداس دس سٍدخاًِ تالاس هاصًذساى دس دس ػال ISHهٌحٌي هیاًگیي  .3ؿکل
 
  و نتیجه گیری بحث. 4
 ّش چوِ توِ كلول گوشم توش  تِ دػت آهذُ ًتايحتش اػاع 
كضايؾ كواکتَس ّوای ا ًضديک هي ؿَين تا (تاتؼتاى ٍ تْاس)
 ،هَاخوِ توَد ُتخوذاى  تالاخق اكضايؾ ٍصى عَلي ٍ ٍصًي
دها تاػث سػیذگي تیـتش تخوذاى تٌاتشايي هي تَاى گلت 
 گشهوي ّوَا) ( دها ، ّوچٌیي)8991  . J ,nelhoB(ؿذُ 
ٍ تٌواتشايي اكوضايؾ  ساتغوِ هؼوتقیوي توا سؿوذ تخووذاى
تیـتشيي تؼذاد تخوک ّا دس كلول تْواس ٍ  ّواٍسی داسد.
ؼوتاى ٍ دس دس هاُ اسديثْـت ٍ کوتشيي تؼذاد دس كلل صه
توش اػواع هٌحٌوي  .)3(خذٍل تْوي هاُ ؿواسؽ گشديذ 
تِ دػت آهذُ دس ايي تحقیوق، اٍج تلوَؽ خٌؼوي دس  ISG
كشٍسديي هاُ تَدُ اػت ٍ تا چٌذ هاُ اداهوِ داسد. هیواًگیي 
ٍ دس ؿوْشيَس  اد دس كشٍسديي هاُ تیـوتشيي هقوذاس ٍصى گٌ
ى تا پاياى تخن سيضی ٍ خالي ؿذى گٌاد ّا توِ هاُ ّن صها
 کوتشيي هقذاس خَد سػیذ. 
ی توا تَخوِ توِ تؼوذاد توالا  سيضی ايوي هواّي كلَل تخن 
دس تْواس ٍ تاتؼوتاى هوي  ،اكوضايؾ قغوش تخووک  ٍ تخوک
ؿاّذ تخن سيوضی  يؼٌي اص كشٍسديي هاُ تا هشداد هاُ، .تاؿذ
ٍسديي تیـتشيي سػیذگي دس كوش  تٌاتشايي ٍ تَدُ ايي هاّي
تیـتشيي قغش تخووک دس كوشٍسديي هواُ هاُ سخ هي دّذ. 
سًٍوذ ًضٍلوي سا  هاُ توِ تؼوذ  تَدُ تِ عَسی کِ اص كشٍسديي
توا  0/43دس ايي تحقیق قغش تخوک ّا تیي  عي هي کٌذ.
ي تؼوذاد تخووک هیاًگی هیکشٍى اًذاصُ گیشی ؿذ. 54/52
تدوَى (توا سكتگش هادُ دس ايؼتگاُ  ؿواسؽ ؿذُ دس هاّي
کؼلیاى (تا هیواًگیي تیـتش اص ايؼتگاُ  ػذد)861ي هیاًگی
. ّوچٌیي )1(خذٍل  تَد ػذد501ٍ تا هیاًگیي  ػذد)951
ٍ توِ ػلوت  ؼتگاُ کؼلیاى تِ ػلت ًواآساهي آب، تلاعون اي
هٌاتغ ًاچیض  ٍخَد ؿیة تالا دس هٌغقِ ٍ ػشػت آب داسای
دس اثش کوثَد هَاد ؿزايي تِ ًؼثت  ؿزايي تَدُ ٍ هاّي ّا
خوذاى کوتشی ًؼثت تِ ايؼوتگاُ تدوَى کوِ دس اص سؿذ ت
استلاػي ًضديک ػغح دسيا ٍ داسای آب تا تلاعون کوتوشی 
 .تَدًذتَدُ تشخَسداس 
 اتو  1/97 حوذاقل  دس ايي تشسػي هیضاى ّواٍسی هغلوق اص 
خووک ػوذد ت  501تا هیاًگیي رکش ؿوذُ  07/82 حذاکثش
(ؿاخق ٍصى کثذ) دس كلل تْاس تا  ISHهیضاى تَدُ اػت. 
ؼثت تِ هواُ چـوگیشی ً کاّؾ، 3تِ ؿکل ؿواسُ  تَخِ
توا  ػکغًؼثت  کاّؾکِ ايي  ّای ديگش ًـاى هي دّذ،
 دس ايي كلل داسد.  ISGهیضاى 
اًدام ؿوذُ  سؿذ هشتَط تِ ،هَخَد صًذُيک اًذاصُ ٍ ؿکل 
گیوشی . اًوذاص ُهي تاؿذ عَل صًذگي آى هَخَد دس تواهي
دس ػلوَم  شدّای هتؼوذدی داسای کاست عَل ٍ ٍصى هاّي ّا
قیق هشاحول سػویذگي اص خولِ دس تؼییي دصيؼتي هاّي، 
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عوَل کول هؼووَلا ًتوا  .)3891 ,toillE(خٌؼوي آى داسد
ي ًظیش ٍصى، ػي تلوَؽ، هیوضاى ّوواٍسی، داسای يكاکتَسّا
تَاى توا  ی کِ هيتِ گًَِ ا ،تَدُ ٍ تٌگاتٌگ ضديکاستثاط ً
تؼییي ّش يک اص اؿکال عَلي، تخویٌي اص ٍضوؼیت ٍصًوي 
 ,ivazaR dna kicloH تلَؿي ٍ ّن آٍسی آًْا اسائِ ًوَدٍ 
 ).)2991
دس استثوووواط تووووا ػووووگ هوووواّي  )2831 ,ieibaT(
دس سٍدخاًووِ  )sururetpalam suliehcameN(خَيثوواسی
صسيي گل، اػتاى گلؼتاى كشاٍاًي خٌؼي تشای خوٌغ ًوش، 
دسكذ تشآٍسد  53/5ٍ  9/3، 73/5هادُ ٍ ًاتالـیي تِ تشتیة 
دس تشسػي خَد دس استثاط تا ايوي  )8991 ,nelhoB(ؿذًذ. 
 26سا حوذاقل  سكتگوش خواسداس  هواّي  تخوک تؼذاد هاّي،
دس  ًوش  هواّي  ػٌَاى کشد. تلوَؽ ػذد  134 ٍ حذاکثش ػذد
 04صيش صهاًي اػت کِ  ٍ ؿشٍع دٍهیي ػال اص صًذگي آًْا
 .)4791 ,mahtoboR( هتش عَل داسًذ هیلي
ايي ساتغِ ػثاست  ی اًدام ؿذُ دستشخي ديگش اص تشسػي ّا
تش سٍی ػوي ٍ  )8891 ,tiaR dna errapS(کِ  اص ايي اػت
هغالؼاتي اًدوام  aineat sitiboCسؿذ هاّي سكتگش خاسداس 
کِ هاّیاى هادُ ػشػت سؿوذ توالاتش ٍ  ًذٍ ػٌَاى کشد ُداد
دس  تاصدُ ػوش عَلاًي تشی ًؼوثت توِ هاّیواى ًوش داسًوذ. 
 aineat sitiboC تَلیذهثل هاّي سكتگوش خواسداس  تا استثاط
ا اكوضايؾ اٍػویت تو  کِ ٍصى تخوذاى ٍ قغش هي ؿَدتیاى 
ٍصى خـوک گٌواد  ٍ ّوچٌیي ػي هاّي اكضايؾ هي ياتذ
صى تذى هي تاؿوذ. دس هواّي دسكذ ٍ 0/20 -0/30 حذٍد
تالؾ هوي ؿوَد  اػلٌذ تا خشدادّای  گٌاد دس تیي هاُ ،هادُ
دس  ٍ ش تا ؿْشيَس هي تاؿوذ ّای تی ٍ اكضايؾ ٍصى تیي هاُ
ّش ّای خشداد تا ؿْشيَس دس  دس تیي هاُ ًیض تلَؽًش هاّي 
 .دٍ ػال اص ػوش خَد كَست هي گیشد
 
 منابع
اًتـواسات  ،. هاّیاى آب ّای داخلي ايشاى8731 .ػثذلي، ا
 یات ٍحؾ ايشاى.ٍ ح هَصُ عثیؼت
. هاّیوواى آب ؿوویشيي، 1831ش، ب. ٍ هؼووتدی ٍثووَقي، ؽ
 .لحِك53 اًتـاسات داًـگاُ تْشاى،
 ـاسات حق ؿوٌاع، اًت ،1. هاّي ؿٌاػي5831، م. تاسیػ
 .521 -241 كلحِ:
. ًگووشؽ تیَػیؼووتواتیکي ٍ پَيووايي 8731 .پاسػووا، ع
دس  ).pps suliehcameN(خوؼیت ػگ هاّیواى خَيثواسی 
پاياى ًاهِ کاسؿٌاػي اسؿوذ گشگاًشٍد،  خاخشٍد ٍ سٍدخاًِ
، ػلَم خاًَسی، گوشايؾ تیَػیؼوتواتیک، داًـوکذُ ػلوَم 
                                                       .لحِك523يؼت ؿٌاػي داًـگاُ تْشاى، گشٍُ ص
. تشسػوووي هقوووذهاتي خوؼیوووت 9631 خؼلوووشی، ح.
دس سٍدخاًووِ قووشُ چووای  suliehcameN sururetpalam
 آساد ؿوویلات، داًـووگاُ ساهیوواى، پووشٍطُ دٍسُ کاسؿٌاػووي 
 .لحِك84 گشگاى ،
 ادات ؿووزايي هوواّي . تشسػووي ػوو 7731 .سهضوواًي، س
ًْش هادسػَ، پاسک هلي  دسsuliehcameN  sururetpalam
پوشٍطُ دٍسُ کاسؿٌاػوي  ،ؿوال ؿوشقي ايوشاى گلؼتاى دس 
 .لحِك65 ؿیلات، داًـگاُ گشگاى،
. تشسػي تشخوي اص ٍيظگوي ّوای صيؼوت 2831 .عثیؼي، ا
  suliehcameN ؿووٌاختي ٍ تووَم ؿووٌاختي هوواّي 
خلؼوِ تحوث     ،لدس سٍدخاًِ صسيوي گو   sururetpalam
 .لحِك53 ؿٌاػي ؿیلات، داًـگاُ گشگاى،کاسدٍسُ 
. تشسػي خلَكیات تَلیذ هثلوي 6831. ، باهیٌیاى كتیذُ
اهوَس  دس دسيای خوضس،  )mutuk iisirf sulituR(هاّي ػلیذ
  .541 -251 كلحِ: ،97ؿواسُ دام ٍ آتضياى، 
 fo tnemssessA rof sdohteM .8791 .B.T lanegaB
 ,noitidE drihT ,retaW hserF ni noitcudorp hsif
                                                                                          .563 :P ,drofxo .noitacilbuP cifitneicS llewkcalB
  
 hsif ni sdohtem fo launaM .3991 .P .S sawsiB
 ,aidnI ilheD weN ,rehsilbuP naisA htuoS .ygoloib
 .241 :P
 eht fo sehsif retawhserF .9491 .S.L ,greB
 margorP learsI ,seirtnuoc tnecajda dna RSSU
 :P ,drofxO.melasureI snoitalsnarT cifitneicS  rof
                                                                                      .59
   
 denips fo noitcudorpR .8991  . J ,nelhoB
 ;semrofinirpyC(  , aineat sitiboc ,hcaol
  ,snoitidnoc yrotarobal rednu )eaditiboC
                                                       .35-94 :pP ,kruoY weN
  
 fo sisylanA lacitisitatS .3891 .M.J ttoillE
 .noitidE dn3 ,setarebetrevni citneb fo slepmaS
                                                                                                                                .751 :P ,nodnoL .DTL noS dna nosliW sutiT
 wen emos nO .2991 .A .B ,ivazaR dna ,J kicloH
 nainarI eht morf sehsif retaw hserf fo seiceps
-172 :pP ,acilooZ ciloF ,aeS naipsaC eht fo tsoC
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